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開催時期 時間 対象・人数 内 容



























































































































































































時 期 年度初め ４月中




場 所 講堂・図書室 図書室
内 容
Power Pointを使用
①「図書室利用案内」にそっ
て説明
②日本看護協会会員
ダイレクトの紹介
③図書室見学ツアー
（３グループに分け図書室
概要を説明）
文献検索ガイドを使用
①文献検索概要と図書室利用
②日本元後協会会員
ダイレクトの登録
③データベース演習
（JDREAM・医中誌web-メ
ディカルオンライン・最新看
護索引）
図２ 看護部への利用教育実績 2006年～
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ベースのマニュアルを入れた講義資料を作成
し配布している。マニュアルの内容は（図３）
の通りである。
?．利用者教育の事前準備
事前準備として企画文書の作成や日程調
整、利用ツールの確認作業があげられる（図
４）。
研修医オリエンテーションの際、使用する
会場の下見と使用できる機器の確認を怠った
ために前日になって前年度使用していた会場
が工事改修のため使用不可ということが発覚
し、インターネットの使用できる図書室に場
所を変更して事なきを得た。計画書、資料更
新や手順書作成に終始しがちであるが、企画
している課との連絡を密にとることを怠り、
長年利用教育を実施してきた油断が招いた一
例であった。
?．利用教育の評価
利用教育終了後は今後の指導を充実したも
のにするためにフィードバック作業を実施す
る。管理手法の一つであるPDCAサイクル、
plan（計画）、do（実行）、check（評価）、act
（改善）の段階を繰り返し、不都合を改善し
ながら次の計画に周期ごとの成果を反映させ
て、業務の質を継続的に向上させていく。
短時間のオリエンテーションは実施後、口
頭で参加者の意見や質問、感想を聞いてみる。
こちらが思いもしなかった疑問点や質問が浮
上してくることがあり、改善しようという新
たな活力が生まれてくる。
長時間にわたるオリエンテーション、看護
研究講義では資料・内容・時間配分やわかり
やすさを点数化し感想や意見を自由記載でき
るアンケートを配布し、次年度の改定の参考
にする。図書室の講義をフィードバックでき
るのはプレゼンテーションを聴講した利用者
だけである。アンケートで悪評化を受けても、
問題や課題の提起は図書室への期待と思い、
次回につなげていく。自分用の実施記録も記
載し、自己評価と他者評価を合わせた実施し
た記録を作成し、必要に応じて修正を加える。
一連のサイクルが終わったら、反省点を踏ま
えて再計画へのプロセスへ入り、次期も新た
なPDCAサイクルを進める。利用者教育実施
記録は日報や年報で上司や院内に報告し常に
活動している図書室のPRにつなげていくこ
とを忘れてはならない。
１．前橋赤十字病院図書室ポータルサイトとリ
ンクリゾルバ
２．文献検索を探す前に知っておきたい基礎知
識
・文献検索の基礎知識
・インターネット上の医療情報について
・参考引用文献の書き方
３．日本看護協会会員ダイレクト
４．医中誌Web検索マニュアル
５．JDreamⅢ検索マニュアル
６．メディカルオンライン
７．最新看護索引Webマニュアル
８．図書室蔵書の調べ方
図３ 看護研究のための文献検索ガイド
事前準備
●企画文書作成
日程構成・参加人数の把握・利用ツール確認・
配布資料部数・作業スケジュール・進行表・
質問項目の想定
●配布資料の内容更新
●説明や進行の手順確認
●データベース更新内容の確認
●使用する会場の下見とパソコンの点検
図４ 事前準備一覧
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?．まとめ
利用者教育とは利用者と担当者をともに育
てていくものである。利用教育を通じ、職員
との信頼の輪をつなげ、物言わぬ図書室では
なく病院に貢献していることを積極的にPR
していく必要がある。
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